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Obscrva Noam Chomsky qus hemos entrado en un period" orwelliano dondc cada terminn del discurso 
politico acaba ushduss para significar su exacto opuesto'. Mhs de una d6ada  despub, seguimos en ese "pe- 
riodo orwelliano": el hombre mha rico de Italia. Silvio Berlusconi, se presentaba cn su cdmpdiia electoral de 
2001 como "un picsidcntc obrer6' mientras demonicaha a la izquicrda2 y, a la vrz, como campesino y empre~ 
sario': el alcalde de un municipio espaiiol que en octubre de 2001 quiso implantar el "toque de queda" para 
inenares de 16 aiios, no veia en esta acci6n el hecho de "cuartar ~ n g u n a  libertad, y percibia en eila una 
iniciativa "progresista"" Por otro lndo,pr~cticamente no hay diaen que no observemos en laprensa o en ohos 
medios de comunicaci6n ejemplos de la idea chomskyana de que thrminos como "derechos humanos" o "de- 
mocracia" son usados con un doblerasero. En este escrito nos dctendremos en un ejemplo de actualidad donde 
sc fundcn procedimientos onvellianos, coma la mptura del principio de identidad racionei merccd a lo que 
Orwcll denomin6 newspeak, "neoiengua", y chomskyanos, como la consideraci6n dc la "democracia" y las 
nacioncs amigas del mundo occidental: China, una dictadura comunista quc en ias hitimas dtcadas ha ido 
derivando vroercsivamente hacia una economia de mercado, Dero baio el ferreu gobiemo del Panido Comunis- . - 
ta (lo cual dia lugar a iaexpresi6n "Un pais, dos sistemas") y la ausencia dz derechos politicos. Considcremos, 
en sseundo lueai. otra dictadura comunista: Cuba. No tenemos esoacio suficiente vara un estudio de la cober- - u ,  
turn medihtica sobre este pais, pero en general el rhgimen cnstrista suele verse como un infierno totalitario 
donde se violan sistemhticamente 10s deiechos humanos y, lo que es cierto,nocxiste unademocracia basadaen 
elecciones libres. En enero de 2001,ABCdestacabaen un titular que "Fidel Castro celebra sus 42 aiios de poder 
totalitario en Cuba hostigando a la oposicibn"; cinco meses desputs, el presidcnte George W. Bush afirmaba 
en Esoaiia oue Estados Unidos tenia la intenci6n de mantener el embareo sobre la is1a"hasta aue Castro libere " w 
a 10s piesos: celebre elecciones y abrace la libenad"! EEstas afirmaciones pueden resnmir la postura hacia Cuba 
por pane de un ampiio espectro politico, desde la derecba conservadora hasta la socialdcmocracia. 
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' La uplicnciba que h ; ~ c  Cholnrky dcl neirwenk owcllihno, scgiin la cual cada palabra ncaba signif~czmdu exactamente su conrrxlo, 
tiene un ejzmplo muy 8ignific:ttiia cn ci ideologemd riel "lihrc mercado". muy preserite en 10s andiiais choinskymos de IadCcnd? de 
1940Ya en liiisianrs necrmrior dice el sutor quc crc "libre mercsdo" no es ni much0 rneoos librc, sin" un rufriniirno pari~rncubtir 
cl podei dc isi pandca cmprzbaa. 'Merecr la penv drswcar que. u pen= de tado lo que i e  hubla sobre politicas hbeinles de libre 
comercm, 10s doi sectores princip~les de in econodi  dc EEUU que iiguen siendo competitivoa dcnlio del comercio mundiai -la 
indurf~in de alt;i 1ccnologi.t y la iigricultura de capital in lens ivo  re bnnaii nmbor en cl subsidio islsrvi y en un nlercvdo gvuntizado 
pnr el Eatado". Naam Chomsky (1992): Nurionrr necusarius. Conm,i dr ipsao,a i r i l fo  ni ins soiiud<~der 'le~umoodri<ai. TriraducciOn 
dc Loicto Bravo de Urqda y juan Jose Svavedia Estehm. Mudrid. Libe~ttric~lProdhuli, p. 46. 
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En el caso de Cuba, la Iiberacian comercial, si entendemos bicn, depende de la democratizaci6n politica; 
tal v cnmo cxiei6 la Casa Blanca en mavo de 2002. deberian celebrarse clecciones libres. liheraciirn de 10s ~~ ~ , ~ ~ s~ 
presos politicos y "refonnas hacia una vrrdadera econornia de mercado"'. Dado quc, como Cuba. China es una 
dictadura comunista basada en el control totalitan" dcl Partido, podriamos ssperar racionalmente qiie, si A=A, 
el buen trato econ6mico depcndil dc que China tambitn "abrace la lihertad". No ohstante, se trata de una 
lihertnd muy difercnte, y asi suele ser reflcjada por la propaganda liberal" Dado quc China si cumple el tercer 
requisite mencionado anteriomcnte (rcfomas pro~mcrcado), los otros dos requisites; que pueden resumirse en 
libertad politica, no se tienen tanto en cuenta. "El cambio en Cuba, sin duda, comienza con Pa rcconciliacion 
con Estados Unidos", escribe Cdrlos Alberta Montaner, "pero esto dificilmente va a suceder si antes no hay una 
cierta apertura democ~Atica"~; deberia aiiadirse que la "reconciliaci6n" con China ya es un hecho, pcro cn cste 
caso no sc solicita ninguna "apertura democratica". Segdn el portavoz dc la Casd Blanca An Fleischer, "el 
pueblo cubanodebe ser libre de hablarcomo quiera y de venerar aquien quiera. Laprensaen Cuba debe sertan 
librc coma lo desee"'" alga que no suele pedirse con el mismo enfasis al regimen estatal-capitalists chino. 
Fleischer hizo estas declaraciones en elcontentode un viaje de Jimmy CarteraCubaen2002,donde Carter dijo 
que 10s gobiemos que no respetan 10s derechos humanos "estan condenados a1 ostracismo""; no obstante. y a 
pesar de no respetar 10s derechos humanos, China no est6 ni mucho menos condenada "a1 ostracismo", consi~ 
derando las buenas relaciones enistentes con laAdministraci6n estadounidense, con Id Uni6n Europea o con 10s 
inversores intemacionales. Mas aiin. es muy significativo que cuando se alude a Cuba se habla con frecuencia 
de "la repiihlica comunista decana entre las del m u n d ~ " ' ~  o d e  "el ultimo pais comunista del rn~ndo" '~ ,  pero 
casi todo el mundo olvida cierta repiiblica comunista oriental, con un rt-gimen totalitario de Partido iinico, y, 
por cieno. m L  antigua que el r6gimen cubano. En pocas palabras, no es lo mismo "el monolitico regimen 
cubano"l4 que esa fascinante oportunidad para la invcni6n que es China (no menos monolitica en lo politico, 
pero sin duda funciond cn lo econ6mico), 
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"1 parodo de iu ~ehnducii ln comtinistn inli.moy;, ipuiitd, en un documcnio ds 1997.el diferenie nato que recihen mlhns estados 
comunistar.M~mmras 'acuhilel mundola veinequivoca8nentede pme deloapobres conbvrl cvpitv1irmoneoliberal.Chinnes visla 
*or 10s mirmos ojos cam" "0% rcgion:,l aubre elpl;m" polhico-militirrcierfanlenfe no contr.lpuestn a Ion nidener capitalistas 
contcmpoiincos. No es una casualidad qoe Cl~ina lhya renunciado n ~ j ~ ~ ~ i l ; v  el drrecho de veto a la OUU en inter& dr  10s paires 
pobics contmel impenaliamo, como en el caio de la guerraen el Golfa. y Ihnya obteiudo a cambio cliusuiri ptiuiirgiad?s deide el 
ptmio de vista econ6mico y un cinico desinte*~ nceic.? de la cuerridn de 10s deiechoa humanos. Lo testimoilia el rsciente voto en la 
ONU que h;i coi~dcnrdo inusiladarnenle Cuba y nhsuelto China cuvnda resulta cvidcnlr $1 todos que con ci us0 inslrumsnlal dcl melro 
de 10s derecllos 1mrn;moa h;, tcnido que iuccdei cnbctamcnte lo con~v t io .  Ciertamente China er un grim psiis con una i.1rg.l tr;tdici6n 
r e v o l ~ ~ ~ ~ n s r i n  y 18 ~ursfidn de qu6 cora lrri en el f~ituro se encuentrn rod;ivi;i abieita, prio en el estado actual no pucde slquirra 
lejvnameilte pensnr quc re puedn tomar como ejernplo o much" menos corn" xnladela para laa hrcrina que luchm para ir supcrticidn 
dei ('Sobm la Politicv Internncianal", publicado en Rrbriidn. 29 dc no~iemhre de 1997. Disponible i n  Internet - 
19.032002-: HffpIlwww.rebclion.orgl~nttrnaci~n~llitvlindc.ht, pp. 5 ~ 6 ) .  Como vcremor a lo largo de nucslro uniiiiis, no hvce 
faitn seicomuliiifv grr;i ~erc;ii;aic h qucChinaes lo menos alciado que huydel 'capifalisma" cn hi sctutilidnd. . . 
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Desde una perspectiva mbs amplia, las rakes del cariiio estadounidense hacia China son antiguas, desde 
que Richard Nixon sentenciasc. tras su hist6rico viaje a China en 1972 que el mundo "ha cambiado". "Lo que 
sf se alter6 a la velocidad del rayo", escribe el periodista Pedro Rodriguez, "fue la balanza comercial entre 
Estados Unidos y China. Entrc I971 y 1973,el comercio bilateral dio todoun agran saito adelante*pasandode 
5 millones de dolacs a900 millones de d6lares"". El avanceecon6micosc ha prolongado durante tres dkadas,  
hasta el punto de que la cifraactual de intercambios comerciales superalos 80.000 millones de dblares anuales. 
Una de bas causas dc estc "salta" puede explicamos el "abraco de la libenad" pot parte de China: "un mayor 
superivit a favor dc baratos piuductos chinos cimentados en una mano de obra que se contenta con el equiva- 
lente a medio euro por hora de trahajo"'" Los chinos "son enomemente competitivos por el bajo costo de su 
mano dc obra y son especialistas reputados en falsificaciones de todo tipo de productos"; logros admirabies de 
una China dinimica donde Pa gente "trabaja duro" y lograproezas como la construoci6n del hotel Jin Mao, "el 
tercer edificio mas alto del mundo, en un tiempo record: 10s obreros trabajaron en trcs turnos de ooho horas"". 
Estos logros estan basados en condicioncs de trabajo esclavistas, donde 10s sindicatos estin prohihidos y la 
tortura sc practica de forma "generalizada y sistematica" en "comisarias de policia, campos de reeducacidn pot 
el trabajo, en el propiopilesto de trabajo y en lugares piiblicos"" (la Confederaci6n Intemacional de Organira- 
ciones Sindicales Libres describid cn su momento a China como un "capitalismo vordz en un estado poli- 
cial"19). 
Chomsky diria que, en el newspeak habitual de Occidente, esto es un ejemplo de "democracia" ejemplar. 
Las oondiciones laborales chinas son la "ventaja comparative (factor trabajo)" que, seglin la especialista en 
cconomia de China Leila Femindez-Stembridge, debe "potenciar" el pais, "promoviendo de f o m a  m b  efecti- 
va la inversirin privada (factor capital)". Tal es el eje de las refomas chinas: la bajada de harreras comerciales 
v el "crecimiento exoonencial de la inversi6n extraniera directa. eracias a la reduccibn sustancial de las barreras . "  
burocraticas y financieras para cstablecerse en el mercado chino", afirma Fernandcr-Stembridge. No obstante, 
esta profesora adviene que la "euforia ccondmica impulsada por el nuevo papel que le toea ahorn dcsempeiiar 
a China en el oroceso de elobaliracidn no deberia memm 10s reauisitos basicos de una distribucibn mas 
u 
equitativa de la riqueza a lo largo y a lo ancho del p a i ~ " ~ .  Ajurgar por el dato de que China tiene el r=cord 
mundial de millones de personas hambrientas (225 millones del total de 815 millones dc personas que pasan 
hambrc cn el rnundo2'), la distribution de la obvia riquera quc se esta generando en el pais no se repartc 
demasiado cquitativamente. 
Hay que entender esta cuforia ccondmica e inversora en su contexto: "Un pak con 1.260 millones de 
habitantes, en pleno crecimiento y con un sdlario medio de dos dolares a la hora es, irremediablemente, la meta 
final del capitnlismo estadadounirlense", escribe Enric Gonzblez en El Pais''. Las condiciones salariales y 
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laborales no son 10s linicos logros de este pais tan qucridn por 10s invcrsorcs occidmtalesz3, que el 10 de 
noviembre dc 2001 log16 entrar cn la Organizaci6n Mundial del Comercio r u n  dia hist6rico", seg6n ABC)". 
Este magno acontecimiento file prccedidn, poco antes. por dieciocho ejccuciones realizadas en un s61o dia, 
fmto de una camparia contra la delincuencia bajo el lema "Golpcar duro"; organizarionel: pro~derechos huma- 
nos calculan queen el aiio 2000 se llevaron a caho 4.000 condenas a muertez'. Justo cuando cl picsidcnte del 
gobiemo csparial, Jose Maria Amar, y casi doscientos empresarios espaiioles se encontraban en China (con el 
fin dc "convencer a 10s gobernantes chinos dc que eliminen algunas trabas burocrftticas que impiden que las 
relaciones econbmicas entre los dos paises hayan alcanrado niveles mis altos"9, China ejecutaba a dier perso- 
nas, mientras Aznar solicitaha un mayor respeto a l o  dcrechos humanos. "El presidente chino, Jiang Zcmin, 
dcsov6 asiuna vez mAs las oeticiones oue en este sentido le hacenllcear 10s dirieentes occidentalcs". coment6 
2 - 
El Pais"; efcctivamente, durantc el aiio 2001 "fueron cjccutadas en China mBs de 3.000 personas, cifra que 
dobla la del resto del mundo", segun Amnistia Interna~ional'~. 
Las qecuciones no son Iaunica formade represi6n: en febrero de 2000,20.000 trabajadores despedidos de 
su trabaio en la ciudad minera de Yaneiial-haneri se enfientaron durante ues dias a la policia v el eiercito, lo - . . 
cud "puso de relieve el desafio al quc se enfrenta el gobierno chino en su intento de cenar las emprcsas 
propiedad del Estadu, dejando a millanes de obreros sin trabajo. Este desafio se toma todavia mis decisivo en 
un momcnto en el que China se prepara para entrar en la Organiracibn Mundial de Comercio, un paso que 
aumentarft la competencia cuando sus mercados se abran mAs a Pas empresas extranjeras"". Dado que las 
exigencias de la OMC pesan mis que la agitaci6n obrcra, el rigimen comunista se veriforrado, suponemos, a 
redoblar sus esfuerros para detener este tipo de "desafios" sociales. En 1998 The Econo~nisf ya advertia del 
peligro de "caos social" que podia traer el desempleo masivo'", dada la enorme cantidad de pohlaci6n formada 
por (a) millones de despedidos de las empresas publicas y (b) millones de personas que conforman una pobia- 
cion flotante procedente de Areas rurales para desarrollmtrabajos que nadie quiere tomm. Noes de extnaiiar que 
la politica de "golpear duro" sea la respuesta autoritaria del Partido Comunista Chino (PCCh) a las alarmas 
ncoliberales y 10s geligros de ilesestahiliraci6n social. 
Otro aspect0 de la politica "sociai" china es el control dc la natalidad, que ha deparado en los ultimos aiios 
autenticas historias de horror. Algunas clinicas ginccol6gicas son ensalradas como "tesoro de la civilizaci6n y 
del amor a los ni80s"~'; Orwell hubiera someido ante esta caracteriracibn de un elemento crucial en la politica 
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de manoduradel Estado y llas autoridadcs localcs, basadaenmttodos deintimidaci6n.esterilicaci6nfurzosade 
Pas muieres J, multcas ward aauellos auc sobrevasen Pas cifras oficiales de hiios. mientras las dimensiones reaies . , 
del "amor a 10s niiios" profesado por ias autoridades hacia 10s bcbts no permitiiti~s son vedadas pot 10s medios 
de comu~cacibn". 
Si bien el mamismo-leninismo es sistemiticamente satanizado pot la propaganda liberal occidental, parece 
que existen excepciones a1 caso, por mucho que esttn personificad~s por rigidos patidos comunistas en el 
podcr. En un articulo titulado "China: el atractivo continlia", Javier Valero (consejero delegado de la Compaiiia 
Espatiola de Seguros de Credito a la Exportation) comenta con cntusiasmo el atractivo de China para 10s 
miembros de la OECD; concretamente, para Espatia supone "un pais prioritario" de cara a la exportaci6n e 
inversibn, iQu6 factores condicionan este mercado tan atrayente'! Por ejemplo, el hecho de que "la clnse poli~ 
tica del pais ha demostrado en las dos liltimas decadas pragmatismo y sensibilidad a la hora de mantener lo que 
sc ha dcnominado asocialismo de mercado con caracteristicas chinass"". Ya hemos visto en qut oonsiste id 
"sensibilidad" dcl gobierno chino hacia sus ciudadanos: parccc que la "sensibilidad" hacia los inversores es 
algo distinta. Tambitn es digna de alabanza la "capacidad dc conjugar diferentes fucrzas poiiticas y sociales", 
tales como "partido, intercscs econ6micosW o "dificultades cn la poblaci6n provocadas por el reformismo" 
(l+anse estas "dificultades" como la explosi6n de paro, pobrera y exclusi6n generadas por las refomas socia- 
les). Todo ello ha pcnit ido que el pais "crezca" y "mejore las condiciunes generales de su pubiaci6n", entre 
otros triunfos. Lo importante, no obstante, es que el rkgimen chino cornunique sin problcmas a Occidente que 
las hoidas de chinos descontentos no van a suponer un obstbculo; asi,Valero habla de "ciertaoposici6n intema 
que, al igual que ofros aspectos de su politica, son dificiles de calibrar, pero que han sido superados, con un 
pragmatismo quc, en el futuro, deberj ser compatible con 10s puntos de vista de la opini6n pliblica internacio- 
11a1"~~. 
Es dificil comprender, en cl caso chino, la dochina occidental de que el respeto a la democracia y 10s 
derechos humanos seala antesala de las relaciones econbmicas y politicas; mbs bien,parece que son Ins buenas 
relaciones econdmicas las que determinan la observancia o node  10s derechos humanos. Lds dclcgacioncs 
occidentales de politicos y empresarios suelen ir a China a conseguir buenos contratos comerciales, mientras la 
democracia v los derechos humanus Darccen oosoonerse ad infiniturn. En el caso chino 10s comentaistas occi- . . 
dcntalcs suclcn adoptar dos postnras: par un lado.la aceptacibn rle facto dc la tirdnia comunista como el mod0 
de gobierno ideal pafa 10s chinos (soiprendentemente, no se pide lo mismo para los cubanus y utros restos del 
mundo filosovittico): 
La enperiencia de los iiltlmas aiios parece dar la rardn a los que consideran que el actual sistema politico se 
conesponde mejor con las rradiciones del pais. consiguicndo una seie  de logios dificiles de imaginu drsde una 
perspectivaaccide~~tal. La habilidad para mantenei estas caracteristicas es la claw para que China siga evolucionan- 
do hacia una econam'a con mis recursos y demandas de bienes y servicios :xtranjeros3'. 
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El esquema es claro: el control del Partido es la cansn del "atractivo" chino para las plutocracias occiden- 
tales, erxo debe continuar. 
Por otro lado, la mnyoda de comentaristas recurre a la profecia dcmocrbtica, desde la creencia de que la 
presencia de China en la OMC "impulsara las refonnaa emprendidas, casi en un viaje sin retorno hacia el 
h b i t o  politico", hasta la idea de que "la irrupcidn del capitalismo en China no es mts que el primer sintoma 
del prdximo advenimiento de la democracia"'! No obstante, estc "advenimiento" pi~rece estar sucediendo 
desde hace varios arios, cuando se produjo la "inupcion dcl capitalismo en China". En mmzo de 1998, mts  de 
ires aiios y medio antes de la entrada de China en la OMC, la Asamblea Naciunal Popular ya "aprobd un 
amhiciaso plan dc reformas"paraque 'lamaquinaria del Estado no fuera unaremoraquc impidiese el desam- 
Ilo de China". Este "desanollo" se logrd despidiendo a cuatro millones dc le"funcionarios improductivos" y 
mcdio milldn de militates, siguiendu una tradicidn reformists segun la cual a finales de 1997 se habiaenvindo 
a1 p a n  a dace millones de asalariados. Emilio Moreno seriala que el proceso de reforma "est.6 creando un tlujo 
de despidos en las empresnspublicas de entre cuatro y siete millones de traha.iadores anuales"". El resultado es 
"un plro galopante en la sociedad china que no esti acostumhrada a tenerse que huscar la vida sin la ayuda dc 
papa Estadonix. Lo irdnim es que esta idea de renunciar a "papi Estatlo" no se aplica a las delegaciones de 
politicos y empresanos occidentales que van a China a negociat precisamente con el Estado, para conseguir 
buenos contratos. En esos dias, el soci6logo Dai Jianrhen dijo que la incipiente clase media que se estaha 
farmando jjunto a milloncs de nuevos pobres y desempleados) necesitdria "aumentar su nivel de palticipaci6n 
politica. Entonces Ilegari la riemocra~ia"~. Mas de tres aiios desputs, la clase media sigue consumiendo felir- 
menteal modooccidenta1)~llevandoa cabo la doctrina deDengXizioping ("Enriquecerse esglorioso").perocl 
"advenimiento dc la democracia" aiin no se ha consumado. En junio de 2002, Valenti Puig seiiala que "el 
reformism" politico [en China] es de naturaleza cmbriunaria, con notables incertidumhies y riesgos para ia 
~~~ ~ 
Aylldn en ABC, en el campo politico "10s progresos han sido escasos, a pesar de que muchos dirigentes de 
Occidente esperaban que las mejoras econdmicas trajeran consigo la apertura politica de foma  que se cumplie- 
ra otro proverbio chino que asegura: <<Si abrinios la ventana, junto a1 aire entran las moscasa"". 
En lugar de moscas, lo que ha cntrado par la ventana son 10s estragos hahituales de la politica neoliheral: 
un aiio antes de la entrada en la OMC, China continu6 desacostumhrando a sus ciudadanos al cuidado de papd 
Estado con "una vcrdadera revolucidn laboral" que incluye acastumbrar a la disciplina de nlercado a treinta 
millones de funcir~narios "para equiparar sus derechos y sus i>bligacionea a los del sector privadn"". Entrc 10s 
"derechos" del sector privado pueden contarse los que goran los trabajadures de las fjbricas de las "zonas 
econdmicas especiales, unas faeas de impuestos reducidos quc cre6 Deng Xiaoping con el fin de atraer las 
4 NO,*S*LP,E1F ,APLG,NA 
"Editounlde AXRC. Sevilii, Lode noviembrc de 2001: Gnni;l-Abadillo. op. cit.,p. 33. 
i'ermlia Morena (2000):'.El mercndochioo de infraestmcturus",en Ecoiion~in vriri ior no 13, veinno de2000.p 87. 
"iiBC,Sevilln,25 & juniode 1998.p.16, 
'9Ciiado en Idmi. p. 17. 
'OLos dorio,nniqor <IiMC, 30 de juriio de 20112, p. 9. 
" AHC, Sevilla.26 de jtlnio de 2OUD.p. 28. 
"ARC,Seiiil;i, 15 de vgorta de 2110O.p 52. 
invcrsioncs exwnjeras (...).En eatas fibricas no existc ninguna dc las vicjas garantias: !as mujeres trabajan 
muchas horas a cambia de aueldos muy bajos, y no cuenttm ni siquiera con unos nivclcs minimos de higienr y 
~~~ . . 
~eguddad"~'. Los intelectualcs no lo ven asi: para el proresor de Yale Jonathan D. Spmce, uno de Ins magores 
exoeltos en Histnria de China. las "zonas econ6micas esoeciales" v "las inversiones exteriores" son eiemolos . A 
de "avdnccs dc carjcter econ6mico""'. Una vez mis, lo "eoon6mico" no parece englobar 10s derechos huma- 
nos, sociales o lahorales. 
Enrique Fanjul y Dario Valckrcel, en un nlimero de Econorniu Exterior. dedicado a China, interpretan la 
politica de "reforma" adoptada en 1978 porxiaoping como "unaespecie de pacto social con el pueblo. Por un 
lado, Cste se comprometia a aceptar el poder del Partido Comunista. Coma contrapartida, el partido se compro- 
metia a otorear a mss de 1.200 milloncs de eobernados un mado creciente de libertades oersunales v. subre " u - , . 
todo. de bienestar econdmico"". 24 afios despuCs el "pacta social" revela que loa chinas disfrutan a1 mismo 
tiempo de una tirania cstatal y de una tirania de mercada. 
Puramente orwelliana es la concepci6n de las reformas antiBstado en la ect~nomia (es dccir, librarse de 
"pap8 Estado" eliminando el plmo empleo y lajusticia social en pro de un capitalismo salvaje) y la inexistencia 
de reformas antiLEstado en la politica, que se plasman en "Cxitos comerciales" en contrastc con "una firrea 
dictadura que dirige la mayor organirnci6n dc trabajos forzados del mundo", en palabras de Mateo Madridejos, 
dedicada tambiin a reprimir a las minorias, perseguir a 10s disidentes (lo que se imputa siempre a Castro, s61o 
que con la dicraduia cubana se cs mcnos benevolente) o aplastar las revueitas campe~inas'~. En abril de 2001, 
China"ejecut6 al mmas a 89 personas y conden6 a otras 46 amuerte"enuns6lo dia,enel marco de unafuerte 
campaiia contra la criminalidad. Entre 1999 y 2000, la criminalidad aurnent6 un 50 par ciento", pero en lugar 
lie intentar paliarla con medidas de justicia social (demonizadas durante dCcadas, rccordimoslo, por el coro de 
la propaganda nealiberal internacionai), el Estado chino (totalitariu, no lo olvidemos) responde con mcdidas de 
represi6n y escaso respeto a 10s derechos humanos. En nucstra opini6n, lo que se esconde tras este esqurina 
orwelliano-chomskyano (cariiio pur parte de las "democracias" hacia un pais a aBos luz de la democracia y 10s 
derechos humanos, micntras se demonizan otrus paises que tampoco 10s respetan) es lo que para las empresas 
occidentales aupune todo un sueiio: un Estado fume, dictatorial a sei posible, que permita un sistcma de mer- 
cado a ultranza y controle fCrreamcnte, ai mismo tiempo, 10s movimientos obreros y ciudadanos. 
Un informe publicado por Econoaiu Exrfri,,,r en 2000 recordaba que, seglin la Constitucidn de 1982, 
China es un "Estado socialista gobernado por una dictadura del proletariado y liderada por la clase trabajadora 
y el Partido Com u~s t a  Chino (. . . )  En las enmicndas constitucionales aprobadas en 1993 se definia a la Rep& 
blica Popular como una .economia socialista de mercadou, aunque sin precisar el alcance de su significado y 
4 N"7.5.L P,L "& LA PA., 
"EN Pnix Semn,iaN. 22 de juiio de 2001. p. 34, 
Jonathan D. S n c n c e M C  Cuhura1.29 de m i o d e  2002.0.20 
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"Mniea Madri<lejos. "Clnnn. 25 a i l w  sin Mu<'.BIuiico?,~ey~u,9 de septienrbre de 2001.p. 18 
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aclaar la aparente contradicci6n entrc Ins t6rminos ssocialista* y emer~ado*"~! Es interesante comentar quc 
esa "clase trabajadora" que lidera, junto al PCCh.cl "Estado socialista" debe ser algo masoquista, pues, como 
observa Jana Sackman Eaton, "la economia de China puede estar modernizftndose, pcro a un alto coste para la 
clase trahajadora"", Sin duda. 1a"clase trnbajadora"esti sacrificandose, pero para el heneficio de lo que en la 
pro~aganda neoliheral se denomina "la economia", es decir, 10s intcrcses pnvados de las multinacionales y r l  . . -  
sector financier~. En cuanto a su "liderargo" del "Estado socialista", Ins frecuentes enfrentamientos cntre las 
fnerzas del gobierno cr>mnnista y lm trahajadores dan bucna cuenta de la irrealidad de la "dictadurn dcl prole- 
La visidn de este panorama porparte de Ins lideres chinos es netamente orwelliana: "La cadena central dc 
la televisidn difunde regularmente algunos reponajes en Ins que ensalza el papel drsempefiado por 10s ernpre- 
sarios en la edificacidn dela industrianacional g explicaque noexiste ninguna contradicci6n entre su posici6n 
de rniilonarios v lalealtadal o~rt ido"~? dadoane lasfilas del Patido Comunistase llenan de ricos desde aue en ~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~ 
1999 iemodific6 IaConstitucidnpara reconocer a1 sectorprivado, podemos entender que Comunisia= Capita- 
lists en la neolcngua liberal aplicada a China". "Todo el mundo hace cvmo si las csencias ideol6gicas que 
inspiraron la LargaMarcha siguieran cstando presentes en cl pragrama dcl partido. Nu es una contradicciSn, es 
ia forma que han invcntado 10s chinos para avanrar sin que sc resquebrajen las estructuras dei Estildo"'! Omell 
y Chomsky se reirian ante esta "forma para avanrnr"; sobre todo, dado que. en lugar de ia Larga Marcha 
maoista, se ha hablado de "la larga marcha econdmica de 10s tltimos a o s "  que ha "ensombrecido" una "epo- 
peya [la Marcha maoista] que algunos han comparado con la Anihasis descrita por Jenofonte"". 
El primer ministro chino Zhu Rongji teorizaha la peculiar ecuaci6n Comunista = Capitalists en junio de 
2000: "Al comienzo zprendimos el modelo sovi6tico.Ahora nuestra mentalidad ha cambiado hastantc y esta- 
mos construyendo una estructura econiimica de carftcter socialista. No encuenuo ninguna contradicci6n mtre 
unaeconomialiberal y Ins ideales comunistns"'4.Evidentemente, no hahianingunacontradicci6nen,por ejem- 
plo, admiti la entrada de empresarios privados en el Partido Comunista Chino desde julio de 2001. Por otro 
lado, una de las formas de construir "una estructura econdmica de caricter socialisti? parece consistir en la 
~ ~ 
I' Calllo bien reiinln Fernando Delnngc, aubdilectoi de In reviala Poiiiico E.,iriior. "aiumir loi pnl~cipioa del libre mercado supone 
ahandanai ha ideas del iundldorde la Rep"blica Popular IMao]. per0 ri rnvnrenirniento dc un msierna leniilintn. is iniiairnclven que 
el partido esla 6nica luenfe de anbidutiay la decididnpcnecuci6n de fado faco illternlira de lcnll.~dciud;ldunn indicvn que Pckin no 
ha iogrado supcrsr in confradiccibn de cilmorealizaruna aprdaia s61a a mcdii~r"("El n w f r r y i ~  del Gi.rnTimose~,LoiDi2t,~iri~0.~ de 
ABC.9 de sepliembre dc 2211l.?.9i. 
, . 
"Fer~~;bndo Pastran". "China.8 puntodcdcspertai'.MC. 16de julio de 1999.p. 167. En la piginacltniiiide esre viiiculo tambign se 
nponnn dntos mbs positivas rubreiaeconomiv china.como que ei snl;rlo anus1 deun obrerc ''era hace veinte 860s de unas 10.000 
pesetas. Hoy supera lna 130.000' (Ide,,~). Sin ernbargo.dos aiioi de ip~es  h i  Pni .~  (15 dr abtil de 2001 . p  2) cnlculaba un svlvlio media 
de do$ dOlal~r a is hoia. lo que a1 cnrnbm aproximnda que lenialuperetv (antes de deaupwecci) irapecio ul dOlnr (unai doscicnms 
pesetas por dilini), haria neceslria que el obrelo trabtijlse lor 30 dias del rnes durante ocho hor;s para obtenei nn sularia de 96.000 
p r s e t s s , ~  bicn tmhajar diei horas diarius durnnte 10s 30 diva del mes para obrenei un stli;~rio dc 120.000 pesetas. u once horas dizlnar 
d u m t e  los 30 d k s  dcl mes psra gnn;r 132.000 pesetas (a1 camb~o actual -~b~iii dde 2002- en Eaoa.  uom 577, 721 g 7R1 Euros 
ierpecrivomentel. 
destruccidn de 10s logros sociales que habia conseguido la dictadura china en (suponemos) su fase "aovittica" 
y, de paso, conseguir puntos paraentraren la OMC. La unidad de trabajo en China implicaba no s6lo el empleo, 
sino tamhien servicios medicos. vivienda o educacidn; todo eso esti siendo crosionado con los dcspidos masi- 
vos, mientras "el gohiemo implora a1 sector privado que absorba el desemple~"~', lo cual, ldgicamente, no se 
realira compietamente. Un reportaje publicado en El Pai.~ Sernnnnl recordaba que, hace 20 aiios, 10s obreros 
industriales "tenianempleopara toda lavida", y que Pekinpresumia "en otro tiempo (..I de qqu la pobreza era 
una cosa del pasado". Mantener esu, 16gicamente, no es el progreso: 
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Estos triunfos deben entenderse como pa te  de una disciplina de mercado que la oligarquia china ha acep- 
tado gustosa; disciplina inciuida en su iifiing liberal: tms el acuerdo que dio en mayo de 2000 el empujdn 
definitivo a la entrada de China en la OMC. el ministro de Comercio Exterior y Cnnperaci6n Shi Guangsheng 
prometi6 que "China seria un "buen alumno" en su cumplimiento de los requisites de la organiracidn. La 
Uni6n Europea era perfcctamcnte conscicntc dc que la "reforma" de las empresas estatales dejarian a millones 
de personas en el para, lo que en neolengua liheral se conoce como "competitividad". Precisamenre en eso 
radica el "atractivo" de China: par unaparte.con el ingreso del pais oriental en la OMC las empresas occiden- 
tales obtienen rebajas arancelarias y mis facilidad para entraren el mercado chino; para China, el atractivo esti 
en "liberaiizar su economia", "hacerla mas competitiva", recibir mas inversibn y afrontar el reto de que "la 
supervivencia de sus poco eficientes empresas publicas se veri amenazada par la mayor cornpetencia ex t e~  
rior"". Todo ello, par supuesto, cs aplaudido par las empresas occidentaies, como las cadenas de franquicias - - 
queestan descubriendounnuevomercado alliy destacanel "importante aumento del consumo, lareduccidnen 
los oroblemas de contratacidn v mantenimienta de oersonal lotra forma de decir "orecariedad 1aboral"l. la 
facilidad en la expansidn y la clara disminuci6n en la in~era idn"~~.  
Aparte de estos maravillosos atractivos, fruta del dogma neoliheral. China deberi tambien refonnar el 
scctor financier0 y, lo que acaso tendrimas efectos sobre la poblacidn, re fonar  el scctor publico, que tiene un 
peso "clevadisimo" en la economia, pues "es el gran generador de empleo y suministrador de vivienda, aten- 
ci6n sanit'uia g todo tipo de servicios sociales a sus trabajad~res"~~. Coma puede entenderse, todo esto tendri 
que acabar, como parte de 10s enormes beneficios que recibira Chinapor su occidentalizacidn. Lo mis  curioso 
es que nadie incluye el control dictatorial del PCCh coma uno de 10s elementos del "sector publico" que hay 
aue reformar. Asi. en seotiemhrc de 2001. ABC celebraba en un editorial titulado "La mutaci6n de China". la , . 
"largn marcha dcl comunismo a1 capitalismo. Es decir, un proceso de biencstar social,pero con enormes reditas 
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politicos""'; dos meses despuCs. Cnsimira Garcia-Ahadillo describia dc csta forma la transfomaci6n sufrida 
por la ciudad de Shenzen, lo cual puede darnos una idea del "proceso dc bienestar social" al que se apronima 
China: 
El capitvlismo salvajc ha echado rakes en esta ciudad donde sipuc oiideiindo la bandera roja y a reces puede 
oteiusem alglin murvlelreVaio dc M a o  Lavidalnediade sus habitantes apenas supera los 30 iliios. No hay salnrios 
files, ni seguros sncivles. Laa familias se hacinvli en pequerios apvltamenloa de 30 metros cuadrados en toires gig an^ 
tescas y horribles. La delincuencia es superior il la de cualquier ciudiid occidental y cn stis restuurmtes atsiladus dr 
gente se puede vei  el porno mbs duro en video mienlias se saborea uns comida cuyos ingiedientes es mejor no 
prcgontar6' 
A pesar de estas encelencias."los chinos ven, en estas Zonas Especiales el futuro,laopolrunidadpara salir 
de una pobreza y una incultura que el regimen comunista tan s61o fue capaz de disfrazar bajo la ret6rica 
pretendidamentz revolucionaria que puso en boga el Gran T i rn~ne l "~~ .  Es dificil entender c6mo ese panorama 
de miseria, violencia y degradaci6n mural puede ser la "oportunidad de algo; poi otro lado, el autor parece 
olvidar que el mismo "regimen comunista" de ret6rica maoista es el d inh i co  regimen comunista-capitalists 
que ha puesto en marcha el proyecto de estas Zonas Especiales para competir con Taiwan. Enrique Fanjul y 
Dariu Valcjrccl seiialan que ias rcforrnas son "traumbticas", y quz, junto al  ran desarroilo cconbmico", han 
traidu "desigualdader, problemas de marginacibn, desproteccion de sectores enteros de la pohiaci6n.. Siste- 
mas de l u c k  contra la pobrera.pensiones, seguros de dcsempleo, sanidad piibiica: 6stos son algunos aspectos 
en 10s que China ha de realizar un gran esfuerzo""'. 
Por otro lado, para acercarse al "mercado infinito" que anhelan Pas multinacionales europeas y estadouni- 
denses en China6" 10s estados liberales de occidente no dudan en negociar a favor de sus cmpresas con el (en 
otros casos demonizado) "comunismo": como recogc ABC Econurnia, bdjo el objetivo dc "fomentar la inver- 
si6n espaiiola en China", la Sccretaiia de Estado ha mantenido reuniones con la Statc Development Planning 
Commision, uno de 10s organismos mis iinluyentes de la administraci6n china, cuyas funciones "estin enfoca- 
das principalmente a la pliinificaci6n a largo plaro y al control ma~roecon6mico"~. La apologia del libre 
mercado queda algo postergada en esta ocasi6n, cuwdo la economia planificada y la Libre empresa. el "comu- - ~ 
nismo" y el "capitalismo", mantienen relaciones tan -6nicas, parecidas a l a  coincidencias entre la oligar 
quia comunista y la plutocracia que George Orwell presenta al final de Rcbelidn en la jiranja. 
Este climulo de contradicciones seriaper se bastante llamativo si s61o se limitase a los detentadores dcl 
poder chino; no obstante,lavisi6n generalizadadc las Clites occidcntales y 10s medios de comunicacion es que 
China es un buen alumno de la doctrina liberal, un mercado de enplotacibn y consumo sin limites, y, acaso en 
dltimo lugar. urla dictadu~a comunista que, con el tiempo, reorientarb su polilica hacia la democracia formal 
(nunca real, por supuesto). Pero esto ultimo es secundario. "Para el pequeiio comite de dCspotas que dirigen 
China",escribi6ClaudiaRosettenel ~VallSrreetJ~~~~malEirrope,"lasociedad iibre y el sistemndcmocr2ticode 
10s Estados Unidos son una gran amenazaS6! Puede que sea asi, pero no es menos cierto que, para las Elites de 
1a"sociedad libre" y el "sistema dcmocritico" de Estados Unidos y la Unibn Europea, el "camit6 de d6spotas" 
chino es un aliado perfecto para la inversibn econ6mica, como asievidencia larealidad empirica". Cuando.por 
otro lado, se cantan las alabanzas a los triunfos de I n  economia china, hay escasisimas referencias a los dcrechos 
humanos o a1 deteriom de ias condiciones sociales; si no; en el peor de 10s casos, se contempla la rutilante 
entrada de China enla categoriade sociedaddual (polarizacih brutal entre ricos y pobres) como aigo fantisti- 
c o g  excitante. Asi dcscribia en 1999 Jana Sackman Eaton el contrasic tipicamente terccrmundista de la nurva 
China: "la pobrezaabyecta de la eente de lncallcenistevirtualmente alasombradelos lnaiestuosos v brillantes 
rascacielos que simbolizan la nueva riquer;~"", 
En todo caso, no hay problems, pues la "smsibilidad" del PCCh se orienta a quien lo merece (es decir, 10s 
inversores y las multinacionales) y su "pragmatismo" se cifra en tener mano dura con 10s millones de chinos 
descontentos. En cuanto a 10s chinos contentos,podr8n seguir disfrutando de la publicidad, Ins telifonos m6vi- 
ies y los rcstaurantes de c o ~ ~ d a  r8pida con tal de que no hagan preguntas sobre la democracia o 10s derechos 
humanos. 
En la Conferencia lnternacional sobre Desairollo y Financiacion dc Monterrey, George W. Bush incluy6 a 
China (lunto a Chile o Coreadel Sur) entre 10s paises ejemplares dondc el comercio "hareemplazado la deses- 
peraci6n por opr~rtunidadcs para millones de sus ciudadanos"". Ya hemos vista en qu6 consisten estas "oportu- 
nidades" dadas las reformas chinas. Par el contrario, se supone que una de ias causas par las que Fidel Castro 
abandon6 Monterrey fue, seglin informa El Pais, que Bush "habria condicionado su presencia en Monterrey a 
garantias de que no coincidida con quien considera un dictador que reprime 10s derechos human~s"'~. No hace 
faita decir que China no es considerada una dictadura que reprime 10s derechos humanos a la luz de los acuer 
dos comerciales. Tras la declaracidn final de esta cumhre de Monterrey, Bush dijo que "Fidel puede hacer lo 
que quiera, lo que me incomoda es lo que le hace a su pueblo""; el trdt0 hacia el pueblo por parte de otras 
dictaduras comunistas no se debe tener en cuenta. El doble rasero a la  hora de juzgarregimencs comunistas,en 
fin, contin(ian. 
" Sackman Euton.~~,,.cit..p. 7OTraducci6n piopiv. 
" ABC. Scviliu, 23 de mur7.o dr2002,  p. 23. 
'"1 Puis. 22 de mano dr 2002. p. 4. 
" ABC, Sewtin, 24 de marlo dz 2202, p. 26. 
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Estc es el panorama politico, econdmico y propagandistico en general. Algunos datos sobre la nueva cultu~ 
ra que se esti gestando en Chira y el papel de 10s grandes medlos de comunicacibn al respecto tambien pueden 
ser reveladores 
En lo relativo a la politica de comunicacidn respecto a China, quedan ya lejos 10s tiempos en que fue el 
enicentrodel "oelimo amanllo"envue1toenbanderas maoistas: tambi6nauedanleioslos tiemoosenoue Wilson 
~L A u 
P. Dizard, dc la United States Information Agency (una de las agencias de infomaci6n y propaganda mis 
importantes de la Guerra Fria), declaraha que China era un hueso "duro de roer" en terminus de pmetracibn 
cultural, de forma que se pensaba hacerlo mediante la poderosa emisora de propaganda radiofdnica The Voice 
of America'?. 
Efectivamente,la cultura mediiticaoccidental hapenetrado yaen China,con efectospositivos (pareceque 
hay un mayor grado de libertades personales) y nocivos: el contexto intelectual parece la utopia de una dictadu- 
ra de mercado, dado que "la gente esti hoy mis interesada en la buena vida, no en la politica", dice el sin6logo 
Stanley Ruse"". La experta en culturas asiiticas Jana Sackman Eaton akade que hay mis  libcrtad "en terminus 
de material de lectura, cntretcnimiento y canales de television", si bien el Partido Comunista sigue prohibiendo 
programas y noticias que le son politicamente perjudiciale~'~. Es decir, una "libertad muy peculiar que no debe 
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rincos) adquieren grdn popularidad en el pais de Mao7*. Tampoco par casualidad, Hayek seiial6 en cieita 
ocasion que "la democracia en simisma jam& ha sido un valor central del neoliberalismo"". 
La despolitizacion parece set una de Pas dircctrices de la nueva politica cultural china, en paralelo a la 
penetracidnde la cultura de mercado occidental. Alas jdvenes acomodados chinos de hay "les interesapoco la 
politica" y "pueden pensar lo quc quieran y, al menos entre amigos, decir lo que quieran. Lo 6nico que deben 
evitar es involucrarse en la politica de oposicidn al Partido Comunista, que ha perdido tanto su cohesidn ideo- 
Idgica coma su lelritimidad revolucionaria. Tiene capacidad de elecci6n coma consumidores. La libedad de 
elecci6n politica todavia es impen~ablc"'~. Una de las formas de conseguir esta fciiz utopia del consumo y la 
despolitizacion es controlar Internet para evitar la entrada de ideas democriticas: 
" A1 lmismn tlempn que la Conferencia de Monterrey ae ceiebiaba una reunidn anual de la lnlimacional1.iberal en In Europa del Esre 
excnn,uniitr. donde re exhonabs a Cube (a C h ~ n a  no,por supucafo) a no dcmur;iimBa "la inevitable nxnsicidn hscia Is democraciu 
policicay i a  iiberladrconhmic$'(ABC,Seiiila,24dc mmao de 2002.p. 26); pvedc queia~niamddcmhnda no se efecfunse a Chinapoi 
p,ms dz ~ E I O S  patidas (que, segiin ius pinpirs p~lnhrar .  amrn la'-lihertrd y la dignidad hummu"-Idem-) ya que. aunquc cl pris dc 
Couiucio rnaniiciie el "aiitiguo modelo de pvnida iinico, econnmia esllal y n~irencln de libertades inmviduales" (Idem) que esta 
Internacionni critics. ha iniroducido sin dud? ia "liberradeconbmica'~ tan queridu m lo6 circulos libcrslta inremscionrles. 
iDizad,ci tsdo enHcrbcn I. Schiliei(1976): Ca,nvnicocidn dr mu.sat r i,npn-ialismoyaayui.T1aducci6o deCmolinuPhihhs.Burce- 
lona,Gurtzlvo GiI8.p. 172. nota i s  his, 
' Citudo en Sackman Eaton, op, cii., p. 70. Traduccih prupia. 
'' Sackmiin Ellon. op, rii.. pp. 74 y 73. Traduccibn propin. 
' O  Cfl. Iden,. p 73. 
" Crtndo eu Harrt Kurnitzky: "El Neoliberdirmo l ; , lUna  nueva reiigidnY, p. 1.  Disponible en Internil ( I  1.05.21101): http:!i 
aww,deguate.comliniocent~oslp~Ii~ii~A~~hi~o/pcnsfilos/~l~colibc~li~m~.htm 
'dI~ahei  Hilton,'-La soqxran china'.,NPnir Sni>aaa!.22 de julio de2001.p 30. 
El portal Yahoo!, una de las primeras compa~ias occidentalec cn creilr una alianza con una cmpreii* eslalal 
china, selecciona las naticias que publica entre 30 peri6dicas afines al ihgimen. Las fucntes no oficiales sdlo se 
aceotanendeoortes vfinanras.El ijllimoinvenloo~acolltralarlasidens ~ubversivvs e llama lnternet Police 110,un . . 
programa que registralos pasos de cada internaula y bloquea cl acceao a las piginas cunuanas al r6gimen (.. .). Pilra 
obtener uns direccidn de carreo electr6nico hay que duse de alla m una comism'a. Para crear una pigilia web se 
~ ~ 
necesita permiso del Fabierno. Para invertir, tambitn". 
Mis rccientemente, el gobierno ha obligado a instalar en 10s cibercafes programas como el Filter- King, 
"capaces de bloquear hasta media milldn de pbginas web y denunciar a la Policia la consulta de cualquier 
p.4gina catalogada como e i l ega l~"~~ .  Asi, los "arrestos y cargos judiciales por u s a  Internet para divulgar infor- 
macidn sobre 10s derechos humanos, la politica o la religidn se han multipli~ado"~'. La politica cultural es 
evidente: que 10s chinos consuman, vean deportes y puedan practicar la libertad de elegir entre dos marcas de 
refrescos, per0 pocas libenades y derechos m b .  La publicidad comercial, par ejemplo, se pemite en China . ~ 
desde 197982; otras fomas de comunicacidn mbs democriticas, coma el flujo l ibn de noticias, no. Por ello 
ouede exolicarse la deoortacidn de disidentes como Harrv Wu. cnJVas "investieaciones sobre trabnios forzados 
y campos de prisioneros han dado ha conocer un agulagu chino que enisle de foma  simultinea con el Shangai . . . - 
de 10s rascacielos, la China del <<papa taiwanhs, de millones de pequeiios inversores y de la fiebre alimpica para 
2008"8'. Definitivamente, hay dos Chinas, per0 una de ellas debe mantenerse oculta. 
Mientras tanto, AOL Time Warner y Microsoft cornpiten por penetrar comercialmente en China para par- 
ticipar en la revolucidn de Internet. Puede suponerse que AOL Time Warner, "lider del entretenimiento mun- 
diaY8', proporcionar.4 precisarnente eso, entretenimiento, sin contenidos molestos sobre la democracia o 10s 
derechos humanos. vaaue el Partido Comunista suoervisala informacidn uue entraenChina.Ya hav casos. no ., . 
obstante, de politicas comunicativas occidentales que hacen toda lo posible por no molestar a1 regimen chino 
con contenidos excesivamente democraticos. El caso de la News Corporation de Rupert Murdoch es interesan- 
teal respecto: en 1993, Murdoch dijo que la television par satCl~te ra "una clara amenaza para 10s regimenes 
totalitarios de todo el mund~"~' :  cinco aiios dcsou6s. una nota de orensa de News Corooration celebraba uue "el 
A 
Presidente Jiang [%min] le dio la bienvenida a Murdoch a China y dab6 10s esfuerzos de News Corporation 
par presentar a China al mundo y reforzar la coaperacidn con el sector mediitico en China. Se1ia16 el imporlan- 
te papel que 10s medias pueden tener en mejorar el cnnocimiento de China en el mundo exterior y, a la vez, 
ayudar a China aentendermejorel mundo cnterior"". No obstante, parece que lo que China ha "entendido" del 
mundo exterior es la teoda del capitalism0 salvaje y la destmccidn de los logros sociales; por ahora, cero 
aprendizaje en democracia. Dado que la compaiiia de Murdoch tiene "una s6lida reputacibn de medios conser- 
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vadorcs sin complejos", 10s "espectadores de derechas", seiiala Todd Morman en Spectator- Online, "se sor- 
prenderian al sabcr cl historial de Murd~rh  en lo relativo a calmar a1 gobierno chino con el fin de mantmer sus 
intereses empresariales en el pais"". 
La actitudde las grandes compaiiias de la comunicacidnen Chinaes anilogaa lade 10s propagandistas del 
neolibcralismo: maquillar 10s abusos del PCCh mientras haya tajada econdmica de la que aprovecharse. lames 
Murdoch, el hijo del magnate australidno, alababa en 2001 "la creciente apenura de Chinanx" el Guardia~t 
Uniinzitedespecifica que "el gobierno chino afrontapocos riesgos politicos con el imperio de Murdoch, que se 
ha pasado la mayoria de la pasada dCcada reconando sus emisiones seglin las demandas de Pe!4n"8P. A la 
censura debe aiiadirse la emisidn de contenidos no problem8ticos, como la mezcla de "mlisicd, dramas y come- 
dia" en que preveia centrarse el nuevo canal de la Star TV de Murdoch en ZOO19'. 
La mecjnica no es s6lu censurar la entrada de noticias peligrosas en China y emitir con t e~dos  banales: a 
su vez, el rCgimen comunista podia emitir propaganda estatal en el mercado estadou~dense "con su feliz y 
sonriente retrato de China", como contrapartida a las negociaciones con AOL y Murdoch que pemitirian a 
6stos acceder a1 mercado chino9', j,Se permitiria a Castro, por ejemplo, una penetraci6n propagandistica en 
~ - 
Occidente mcdiantc una imagen feliz de Cuba? Dificiimente, en nuestra opini6n. China, por supuesto, es dife- 
rente.oues tratahicn alos uue hayuuemtarbien. Es interesante com~mbarque,pesealahahitual demonizacidn . . .  . . 
occidental dc la 'propaganda" (que se considera patrimonio dc esrados totalitaios frente a la supuestamentc 
'libre" infomaci6n de las "democmcias"). los esfuerros ideoldeicos de Chinaoor crear un mundo feliz. o, en , , " 
palabras del Guardian U,~liliii,~ired, "la continua obsesibn de 10s lideres chinos por usar 10s medios con fines de 
pr~paganda"~~;  son contemplados con mdno irquierda. 
A cambio, AOLTime Warner, informa Guardian Unlimited "tambiin tuvo su papel adulando a 10s lideres 
comunistas chinos", coma lo asi demuestra la presentacidn que el ejecutivo de AOL Gerald Levin hizo de su 
"bucn amigo liang Zemin", un "hombre de honor, dedicado a velapor 10s mayores intereses de su puebl~"~' .  
Ya sabemos como se encargan 10s lideres comunistas de velar por 10s intereses del pueblo, a menos que, como 
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sucle ser usual en la propaganda neoliheral, por "pueblo" se entienda lo habitual: las grandes empresas y sus 
intereses. 
En el pr6logo a Rebelidn en la granja, titulado "La libertad de prensa", George Orwell advirti6 en la 
dCcada de 1940 sobre el mecanismo de autocensura que practicaban 10s intelectuales britanicos, debido tanto al 
hecho de que "en su mayor parte" la prensa es propiedad "de unos pocos hombres adinerados que tienen 
muchos motivos para no ser demasiado honestos al tratar ciertos temas importantes", como a la "censura 
velada" consistente en que "en un momento dado se crea una ortodoxia, una serie de ideas que son asumidas 
por las personas bienpensanies y aceptadas sin discusi6n alguna. No es que se prohiba concretamente decir 
.esto* o raquelloa,es que unoesti bienr decir ciertas cosas (...)"".AAis despuhs,este sistema deprnpaganda 
reaparece en Estados Unidos mediante el modelo de Noam Chomsky (tanto en sus trabajos con Edward S. 
Herman como en solitario), basado en conceptos coin0 el de 'limites de lo expresable", desarrollado en Il~~sio- 
nes necesarias. La premisa te6rica es que 10s medios de comu~caci6n fijan un debate piihlico que excluye 
sistemdticamente todo lo que se salgadel consenso institutional de las elites. Puede discutirse si la acci6n X ha 
sidnllevada acaba canmayor o menor acierto,pero nunca se pondrien telade juicio la bondad de la accidn X. 
El "consenso de las Ciites poderosas" nunca se pone en cuestidn; simplemente, se famenta "un debate tactico en 
su interi~r"~'. Las "limites de lo expresable" operan de modo m L  sutil que un sistema de censura totalitaria, y 
son el mecanismo mas eficar para el control del pensamiento, pues la verdad es inexpresable, incluso impensa- 
ble (una idea muy omelliana, por cierto). 
Estos procedimientos han llegado aChina,encuyo caso, en cuyo caso sucede que a la  autocensura deriva- 
dadel control empresarial se afiade el sistema de censura oficial del Estado, con lo que dos modelos propagan- 
disticos (liberal y totaiitario) convergen. En 1998, la editorial HarperCollins abandon6 el proyecto de publicar 
un libro de Chris Patten, pues por lo vista Patten enfureci6 al regimen de Pekin par "introducir mas democrs 
cia" desde su puesto de gobemador de Hong Kong en 10s afios finales del control b r i t a~co .  Murdoch, pur 
supuesto, atacd a Patteng! Ademis, las acusaciones de yue las corporaciones medidticas occidentales dudan 
sobre "investigar seriamente 10s ahusos de 10s derechos humanos en China se estan haciendo comune~"~'. Por 
obo lado, una fuente tan poco sospechosa de marxismo o radicalismo critico como el Wall Sfreet Joirrnai 
(WS.0, uno de 10s periddicos de negocios mis importantes del mundo, criticaha en 2001 a las empresas de 
Murdoch por "alterar la cobertura de noticias (. . .) con el fin de aplacar a 10s dirigentes chinos y mantener las 
~ e d a s  del comercio en marcha""; en 2002, el mismo Wall Street Journal lamentaba el despido del periodisla 
Jasper Becker del South Clrina's Morning Post debido a un claro proceso de autocensura que, por ejemplo, 
limitaba la investigaci6n de "temas dificiles, como las recientes revueltas laborales en las provincias del nores- 
te de China".Becker,sefiala el WSJ,eraconocidopor"excavarprofundamente"enlas historias y "no asustarse 
por decirla desagradable verdad. En definitiva, parcce que "derir la dtsagradable verdad en la nucva China 
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estatal-empresahl es anatema? "Resulta claro", continiia el WSJ, "que la tendencia dc 10s propietarios de 
peri6dicos en Hung Kong a poner 10s intereses empresariales por encima de la integridad editanal tiene el 
poder de dehilitar uno de 10s pilares de 10s pasados exitos de Hong Kong, el libre flujo de infomaci6n"; 
"Cuntro aiios y mcdio dcspuCs dc la devolucidn de Hong Kong a China", seiiala el Washinztun Times, "el 
gobiemo de la zona esti creando un ambiente de autocensura mediitica e influyendo la informacidn sobre 
temas sensibles para 10s lideres chinos (...)"lOo. Probahlemente, esto se dcbc a la contrapartida de sensibilidad 
aue el PCCh demuestra hacia ias emoresas occidcntales. La autocensuraen Hone Kone sc oracticafavorecien- - - .  
do a 10s periodistas y medios queno son abiertamente criticos con el gobierno, o bienestableciendo tcmas tabu 
("no-zo areas") sobre 10s que, simplemente, nunca se publicarin articuios: entre estas "no-go areas" se inclu- . . - 
yen la disidencia politica y religiosa o las "preocupaciones empresariales de Hong Kong"'". Lo importante es, 
~ ~ - - 
en todo caso, que 10s mcdios hongkoneses no estin bajo control directo: la censura es voluntana, dado que la 
"ortodoxia" onvelliana funciona a la oeiieccidn. sobre todo en temas relativos a la China ~ontinrntal'"~. donde. 
no por casualidad, el Estado actiia con mano de hieno, y hay que considerar que info~mar demasiado sobre la 
represi6n estatal podria perjudicar la amigable imagen de la china contemiorinea. Otro cjemplo del doble 
rasero con uue los think tank occidentales tratana China nos lo sueiere el Washineton Times: la uitraconservadora " 
Fundaci6n Heritage, en su lndice anual sobre la Lihertad Econ6mica, situa a Hong Kong como la economia 
mjs lihrel0'; menos difusidn se le da. por lo general, a la inexistencia de otros tipos de libertades. "La lecci6n es 
obvia para cualquiera que se preocupe itel libre flujn de informaci6n en el siglo XXI", concluye Todd M o m m .  
"La mayoria de 10s medios mas importantes del mundo, si no todos, son propiedad de corporaciones multina~ 
cionales aue tienen emevesadas relaciones de neeocios con 10s robiemos a 10s aue cubren": la oosibilidad de " " , . 
quc las noticias nos digan la verdadsobre lo que ucurre en China,por muy represivo que seael gobiemo conel 
que estas empresas tienen tratos, es prjcticamente cerou". 
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